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For the developments with this working group, see these proceedings:  
Thomas Steeger - Working groups of the ICPPR Bee Protection Group – Developments and progress. 
  
